



Subscriber management pada perusahaan PT.MNC Sky Vision saat ini 
didukung oleh System agent, dampak dari implementasi system agent dalam 
konsep subscriber management terhadap kinerja karyawan dan kepuasan 
pelanggan diharapkan berdampak baik baik perusahaan yang lebih berorientasi 
kepada keuntungan. Dengan dilakukan nya penelitian ini, kita dapat mengetahui 
system quality dari system agent dan bagaimana kinerja karyawan setelah 
menggunakannya, dengan adanya management yang baik, diharapkan 
implementasi ini akan berdampak baik terhadap kepuasan pelanggan.  
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 Subscriber management on PT.MNC Sky Vision company is currently 
supported by System agent, the impact of the implementation agent systems in the 
concept of subscriber management on employee performance and customer 
satisfaction is expected to affect both good companies that are more oriented to 
profit. With done this research, we can find quality system from the system agent 
and how the performance of employees after using it, in the presence of good 
management, is expected this implementation will contribute to customer 
satisfaction. 
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